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Abstrak 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pola penyelesaian masalah yang digunakan, mengidentifikasi 
pola penyelesaian masalah dan mengetahui perbedaan pola penyelesaian masalah mahasiswa baru FIK-UI 
program A dengan program B tahun 1992/1993. Metode penelitian Deskriptif Eksploratif dengan sampel 
sebanyak 67 orang yang terdiri dari 27 orang mahasiswa baru program A dan 40 mahasiswa baru program B. 
Data yang terkumpul dianalisa dengan menggunakan statistik deskriptif dan statistik inferensial, dalam menguju 
hipotesa yang digunakan T Test Hipotesa untuk selisih mean. Hasil yang diperoleh menunjukkan lima pola 
penyelesaian masalah yang digunakan mahasiswa bersifat konstruktif, yaitu mengembangkan dan 
mempertahankan kompetensi dan percaya diri, mengembangkan persepsi yang positif tentang situasi kehidupan, 
mengurangi tekanan melalui pengalihan, tidak mengurangi tekanan melalui penggunaan substansi dan atau 
mengekspresi marah, serta tidak menghindari konfrontasi dan menarik diri. Nilai rata-rata tertinggi adalah tidak 
menggunakan pola penyelesaian masalah dengan cara mengurangi tekanan melalui penggunaan substansi dan 
atau mengekspresi marah. Terdapat perbedaan pola penyelesaian masalah mahasiswa baru program A dan B. 
Penyelesaian masalah program A lebih konstruktif dibanding program B, hal ini berarti menolak hipotesa H1 
dan menerima hipotesa H0 dan setelah diuji dengan T Test menunjukkan perbedaan yang tidak bermakna (λ 
0,01 dan T 2,36). 
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Abstract 
The research show and identify the problem solving pattern and the different between that are used A program 
and B program among FIK UI new students on 1992/1993. The research utilized explorative-descriptive design. 
Samples consist of 67 student, included 27 students from A and 40 from B. Data are analized by descriptive and 
inferencial statistic. Hypotesist are tested by t test hypotesist. The result show 5 (five) problem solving patterns 
that are used constructively; developing ang maintaining self confidence competition, developing positive 
perception, not descreasing the pressure is not using problem solving pattern by decreasing pressure with 
substantional or expressing anger. The result shows no significant meaning between A and B program (λ 0,01 
and t = 2,36), refused H1 hypotesis, and accepted H0 hypotesis. 
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